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CAMISERIA Y SOMBRERERIA 
SASTRERIA Y CONFECCIONFS 
E. y F. Bodríyuez y Unos. 
5ARMIENT0£5ílREC0NqUI5TA 
C A N G A L L O Y C E R R I T O 
BUENOS A I R E S ' 
'Buenos Aires, Agosto de 1921 
Señor socio del "Centro Región Leonesa' 
(Jíluy estimado S e ñ o r : 
C O O P . T E L E F . 2 7 2 1 , C E N T R A L 
SUCURSAL : 
C A N G A L L O Y C E R R I T O 
C O O P . T E L E F . 1 3 9 , C E N T R A L 
Agradecidos por (as compras 
con que usted nos f)a favorecido 
anteriormente y nos es grato comu-
nicar íe que la Sección S a s t r e r í a y 
Qonfecciones de esta 6asa Gsntra í , Sarmiento y 
Reconquista, ía fjemos trasladado a nuestra Sucursal 
Gangaíio y Gerrito, donde esperamos vernos favo-
recidos con su visita, en la inteligencia de que s e r á 
atendido como siempre solícitamente. 
Saludamos a muy atentos ¿>s. Ss. 
9 ? ^ C%> / . 
N O T A — Al p r e s e n t a r e s t e a v i s o t e n d r á V d . un d e s c u e n t o del 10 o/o 
e n s u p r i m e r a c o m p r a . 
" F l G I E N T I F I G O " L,BRERIA Y CENTRO DE PUBLICACIONES 
d e N A F R I A Y P E R R A M O N 
C a l l e S U A R E Z 1 3 3 , A v e l l a n e d a , P . C . S u d 
Reparto s emana l de obras c i e n t í f i c a s y l i t e rar ia s , de los mejores escri tores de Europa y América 
f E l Hombre y la Tierra», por El íseo Reclús; «Geografía universal»; «Historia 
d é l a s Naciones».; tEnciclopedia ilustrada Seguí»; «Diccionario Salvat»; Historia de 
España», por Pi y Margall; Por L a Fuente por Miguel Moray ta; cDon Quijote de la 
Mancha» (edición de gran lujo), editado por la casa Tasso. Bardados y figurines. 
PRECIO, ELEGANCIA Y CALIDAD 
S o n l a s v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s 
que o f r e c e m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s 
p a r a que o b t e n g a n m a y o r é x i t o 
— — c o m o c o m p r a d o r e s — — 
SASTRERIA MEDIDA 
Nuestro surtido en casimires importados 
con todas las exijencias y creaciones 
del momento actual, está ya completo 
y es como siempre el más sobresa-
liente que sea posible ofrecer. 
T r a j e s de s a c o a $ 170, 
150, 140, 120 y 
CONFECCIONES 
$ 8 5 . 
T r a j e s de s a c o , confeccionados con 
casimires de pura lana, en los gustos 
y modelos a $ 120, 100, 6 Q t 
8 0 y V Owi 
S o b r e t o d o s derechos o cruzados, en 
todos los estilos de moda y mode-
los de reciente creac ión , ( ñ ñ 
desde V H U i 
Los mejores P E R R A M U S importados 
los ofrecemos a V d . a precios suma-
: : : : mente baratos : : : : 
N O T A . — A todo socio del Centro 
"Región Leonesa" se le hará 
10 o/o de descuento. 
O . G A R C I A 
S A R M I E N T O 6 9 0 e s q u i n a M A I P U 301 
B m é . M I T R E 801 e s q . E S M E R A L D A 
y x o G R m c n 
C L V K I O " f í ? P ñ 2 o r - M 
U. T. 4208 Libertad 
Coop. T. 2411 Central 
P / a z a d e l Congreso 
BUENOS A I R E S 
A d o l f o D F ' r i o i a . z ^ l 
U . Teléf. 501, Rivadavia 
T A L C A H F A X O 68 
TOMAS MANRIQUEZ 
A L M A C E N "EL M O L I N O 
CASA ESPECIAL EN 
FIAMBRES, CONSERVAS. VINOS Y 
ACEITES EXTRANGEROS 
L A C A S A G A R A N T E L A L E G I T I M I D A D 
D E S U S A R T I C U L O S 
P A R A G U A Y 1 4 0 2 
U . T . 4135, J u n c a l B U E N O S A I R E S 
COMISIONES Y CONSIGNACIONES 
CEREALES Y FRITOS DEl PAIS 
P Ü E Y R R E D O N 1 0 9 0 
Unión Telff. 1248, Juncal 
. „ „ 1052, B. Orden 
B U E N O S A I R E S 
Camisería de A. BOTAS 
SANTA FE 1987 y LIBERTAD 1214 
U. Teléf. 6647, juncal U. Teléf. 3645, Juncal 
A L P R O F E S O R D E 
: L A S C A M I S A S : 
ESPECIALIDAD EN CAMISAS, 
CAMISONES, CALZONCILLOS, 
CUELLOS Y PUÑOS SOBRE 
Taller especial para 
la refacción de ca-
: misas usadas : 
C O M O S E I R : 
Cambio tle Tirilias a $ 0.70 
Puños dobles a . . . „ 2.00 
Puños sueltos 1 . . . „ 1.50 
Pecheras a $ 2 . 0 0 , 3 . 0 0 y 3.50 
EFÜERZ0S Y PIEZAS 
DE HOMBROS 
T R A B A J O S G A R A N T I D O S 
T o d o o ja lado a m a n o , que e s e l m e j o r oja l y m á s f u e r t e 
NO O L V I D E N ESTA GASA 
" E L M A R A G A T O " V E N T A D E P R O D U C T O S 
L A C T A R I O S 
C A T A M A R C A 1 7 8 4 B U E N O S A I R E S 
N > 








GASA ESPECIAL DE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
D E 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se l impia y se t iñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de g é n e r o s en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
« asa 4'entral y Admliiialrnción 
I N D E P E N O E X C I A » 7 9 9 
Fábrica a Vapor:i 
CASTRO BARROS Tt» I - !>« 
Sucursal: San Juan ItlVdü 
Buenos Aires 
m i 
VINOS TIR1SS0 ^Ü08ES'% 
Son los mejores de 
Producción Nacional 
«0 DE UTAS TIRASSO 
( S I N A L C O H O L ) 
Con agua o soda e l Refresco 
m á s sano y de l i c io so 
v 
E X T R A N J E R O S O N A C I O N A L E S 
R O N D E A U 1 6 0 2 
C E V A L L O S ¿ 0 0 7 
D É 
Amago y Carbajales 
Cop. Teléf. 922, Sud 
B XJ E KT O S 
A ñ o n i Buenos Aires , Sep t i embre de 1921 N.0 23 
CENTRO REGIÓN LEONESA 
de A y u d a M u t u a , Recreo e I n s t r u c c i ó n 
No se devuelven los originales que se reciban, aunque no se publiquen, ni 
se sostiene correspondencia acerca de ellos. 
Diríjase la correspondencia relacionada con la Revista al Director de la 
misma, T u c u m á n 620. 
Esta Revista se distribuye gratuitamente a todos los socios. 
Su publ icación no grava absolutamente en un centavo los fondos sociales. 
El Festival del 3 de Septiembre 
Extraordinario lucimiento alcanzó el 
festival que el sábado1 3 del actual, 
se celebró en los Salones del Centro 
de Almaceneros, Sáenz Peña 242 en 
honor de los nuevos socios; y al que 
tuviero'n libre acceso todos los asocia-
dos. Fué todo un éxito no solo por 
la concurrencia que asistió, sino por 
haberse desarrollado un programa tan 
selec'cO' tomo variado, cosechando to-
xlos los que en él tomaron parte, bien 
merecidos aplausos. 
Rosario1 Pacheco ejecutó numerosas 
canciones regionales que tan celebra-
das han sido , por nuestros asociaido'S. 
Los que no hayan asistido pueden ima-
ginarse Ja ovación que aquélla recibió 
al presentarse en escena DOjil el traje; 
¡de maragata. 
Nuestro* consocio don Sebastián Cas-
tro, en traje de carácter recitó el mo-
inólogo «La Huelga de los Herreros». 
E l precoz violinista Francisco Golds-
tein ejecutó después en el violín «Pla-
yera Española», de Sarásate y acom-
pañado al piano con su hermana Rosa, 
ejecutó el «Perpetuo' Movile», do Car-
los Bahm. 
Los bailarines Hermanos Lora, per-
tenecientes a la a.grupación artística 
Nacional «Juventud Moderna», hicieron 
una exhibición de danzas modernas. 
E l dúo Luongo-Solá, cantó aires na-
cionales Argentinos, gustando mucho. 
María Blasco, justamente llamada la 
reina de la jota, comenzó cantanfdio 
«Los Claveles de España» y luego «El 
Pañuelo de la Chula». A instanciasi 
del público cantó luego una bellísima 
jota y accediendo por último .a los 
María Blasco 
incesantes aplausos cantó la herniosa 
y sentimental canción «La vuelta de 
la Campaña». 
La Juventud Moderna representó el 
boceto trágico de Gustavo Garaboto 
titulado: «Por la Honra». 
Todos sus intérpretes y que fueron 
la señori ta Delfina Malmerca y los 
señores A. Sánchez, Luis J./ Baselga, 
Adolfo Buscaglia, Manuel Ramos, V i -
REVISTA DKL CENTRO REGIÓN LEONESA 
cente Scarpino y 
vieron muy corroe 
desempeñaron. 
Terminó el esp 
logo «El Chicruillo 
manos' S. y 
pr eta do ma| 
Daniel Giaus, csiu 
os con el papel que 
xíaculo con el diá-
, original de los her-
J^Aharez QuirjLiefo, inter-
istralmentc por los conso-
cios señorita María Alvarez y clon Anto-
nio Sánchez. 
Después, como siempre, él ¿lásico 
baile con flauta, tamboril y .gaita en el 
que los consocios Antonio Botas, José 
Turienzo y Angel Alvarez deleitaron 
grandcmriitc a la concurrencia. 
dieron cobrarnos doble de lo que ob-
tienen en taquilla diariamente, siendo 
esta l a causa útivca de no liaberlo' he-
cho en local más espacioso y estamos 
"seguros de que los señores (asociados 
áprobarán 'nuestro' proceder. 
E l ponderar el loable fin que el Cen' 
tro se propuso conseguir, resultaría ri-
dículo ; esto- era lo menos que debía-
mos hacer por nuestros hermanos que 
allá en Marruecos han caído antes que 
retroceder, dando' ejemplo de una bra-
vura sin igual cómo el legendario ejér-
cito de nuestra patria sabe haccrloy 
Consuelo Vega 
mmm mm mmm m 
23 DE MOSTO EN EL TEATRO W i 
i La ¡noble iniciativa de nuestro' que-
rido Centro fué coronada por el más 
lisonjero' de los éxitos, lo mismo ar-
tística que pecuniariamente considerar 
d (5 s. 
Dada la reducida capacidad del tea-
tro en donde se efectuó, resultaría pue-
r i l el pretender más, por ser esto' im-
poisible, no habiendo la comisión or-
ganizadora alquilado otro de más ca-
pacidad, efecto del «sano» patriotis-
mo que impera lo mismo en el círcu-
lo de Empresarios que en los directo-
res de la compañía, los cuales preten-
por cuya razón nos concretaremos a. 
dar l a reseña de la patriótica velada. 
A la hora anunciada estaba el tea-
tro completamente lleno. 
E l Embajador de España, excelentí-
simo señor Marqués de Amposta en 
muy atenta carta nos manifestó ino 
serle .posible asistir, y que lo repre1-
sentarían los agregados militares a la 
'Embajada, Teniente Coronel de Estan-
do Mayor, don Julián Chace! y el se-
ñor Vizconde de Oña ; al presentarse 
éstos en el palco' oficial en compañía' 
de les señores Presidente de la Cruz 
Roja 'Argentina, doctor Joaquín Llam-
b í a s ; 'Presidente de la Comisión Coo-
peradora de la Cruz Roja Española,. 
D . Félix OrtizySan Pelayo, y el de la 
Asociación Patriótica P2spañola don 
;IÍVIS1 \ K DEL CENTRO REQTÓN LEOXKRA 
Manuel Alonso Criado, fueron larga-
mente ovacionados. 
A la Comisión de recepción, acom-
]\añ!aba el benemérito1 socio don Gena:-
ro García. 
Dró principio la velada ejecutándo-
ise por la orquesta el Himno Argenti-
no' y la Marcha Real Española, los 
cuales fueroiñ escuchados de pie y 
aplaudido'S calurosamente por la nu-
merosa concurrencia, representándose 
'a co'ntmuación un eiítremés por la se-
ñora. Senisterra y el señor Mancha, 
siendo' largamente aplaudidos. 
E l iinsigne poeta señor Venaincio Sc1-
rrano 'Clavero, tan conocido de todois 
los asociados por la infinidad de ve-
ces que con su valiosísimo concurso 
'ha co'ntri'buído' a dar realce y brillan-
tez a nuestros festivales y a quien de-
bemos la letra de nuestro himno, sien-
do también el autor de «Alma leone/ 
sa», leyó una hermo'sa poesía satura-1 
da del amor fiatrio que ta,n iníensa,-
mente siente, arrancando1 a la selecta! 
concurrencia una verdadera ovación en 
medio de la cual sentimos emociona-
do'S el jgrkO \ibrante que estaba en 
el corazón de iodos j que al Final bro-
'tó espontáneamente en medio' del más 
delirante entusiasmo: ¡Viva España! 
E;n el boletín Patriótico que acomt-




'Caldeado el ambiente, el Orfeón A'i-
riato del «Centro Zumorano» cantó en 
magistral estilo Ta Canción del Solda-
do, viéndose obligado a repetirlo,, lo 
que en sú constituye el mejor elogio. 
El señor Alonso Gallego, notable 
maestro que k> dirige, bien puede en-
contrarse satisfecho por su meritoria 
labor, habiéndose hecho acreedor a las 
más merecidas felicitaciones. 
A continuación fué puesta en esce-
na «Mariancla», descollando' en el no-
table conjunto de la Compañía Díaz-
Perdiguero la señora Díaz, la que estu-
vo sumamente acertada en su difícil 
papel. 
'Desinteresadamente prestaron su va-
l i o s o concurso la señora Amalia Moli-
na, Consuelo Vega^ Anita Petrova,, Ro-
sario Pacheco y el señor Muiño. 
Todas han, puesto de relieve en su 
trabajo un cariño solo comparable al 
agradecimiento infinito de que les so-
mos deudores. 
Ea Comisión Organizadora, al soli-
citar su tan valioso como desinteresado 
< üiirnrso, les manifestó con toda fran-
queza que del Centro no; esperaran ni 
atenciones por estar dispuestos a eco-
nomizar todo lo posible y ellas con 
la) sencillez que las caracteriza, ponien-
do de relieve e'U sus frases lo; que en 
todas sus canciones pregonan, esto es^  , 
él amor a nuestra España, nos contes-
R K V i s T A DEL CENTRO REGIÓN LEONESA 
Mauricio Golstein 
tairoii íjue tratándose de los fines que 
perseguíamos, no' solo no' lo admiti-
rían, sin¡o que se habrían ofendido si 
en oíra. forma procediésemos, y ade-
más se prestase con el mayor desin-
terés, hicieron mucho más, cual fué 
el presentarse con los trajes regionales 
y cantaron, como ellas saben hacerlo, 
las canciones que en nuestra niñez he-
mos oído, rememorando con ellas to-
da^  nuestra juventud, haciendo' vibrar 
de emoción a nuestro corazón al re-
cordarnos nuestra aldea y ya sabemos 
por experiencia, propia que la palabra 
aldea, para nosotros, es sencillamente 
dicho todo un poema en. donde se en-
cierra el recuerdo, casi siempre grato, 
de lais ilusiones pasa'dns, por cuya gen-
tileza le quedamos doblemente agrade-
cidos como españoles y como leoneses. 
La señora Díaz no pudo cantar por 
encontrarse afónica y la sustituyó la 
famosa 'bailarina Añila Pe trova, obte-
niendo, como es lógico, dado su exqui-
sito arte, un verdadero triunfo. 
L'a simpática bailarina Con-
suelo Vega, bailó primorosa-
mente, cosechando infinidad de 
aplausos y muy particularmen-
te cuando bailó lo de todos 
lois españoles, esto es, la jota 
que dicen es aragonesa, pero 
que yo creo pertenece a, Es-
paña por igual, por cuanto en 
todas partes despierta el mis-
mo entusiasmo. 
E l señor Muiño hizo las de-
licias de la coincurrencia, reci-
tando el monólogo «Lengua de 
trape», obteniendo un éxito tan. 
franco, que el público pidié) iie 
sisieatemente «bis», a. loi que, 
como es natural, él no accedió 
por la sencilla razón de que 
un monólogo no se improvisa. 
E l resultado pecuniario se 
encuentra en esta Revista con 
las donaciones de los que han 
contribuido con mayor canti-
dad y él, de por sí, encierra 
más elocuencia, en sus cifras 
que todo lo que nosotros pu-
diéramois expresar, consideran-
do desde luego1 que el mejor 
galardón que el Centro tiene 
en su haber, apesar de ser muchos y muy 
brillantes, es el adquirido el 25 de agos-
to, fecha desde hoy memorable para 
nuestro' Centro, que a causa de su rí-
gida administración, de la perseveran-
cia de todos y la buena voluntad de los 
que con sus meritorios fines simpati-
zan, se le vislumbra un porvenir tan 
brillante, que hoy ya no se le puede 
considerar en embr ión ; hoy nuestro 
Centro1 culmina a la altura de sus si-
milares; esto visto superficialmente; si 
cualquiera quiere profundizar, que lo 
haga y seguros estamos de que «ningu-
no» tiene una base tan sólida como 
eT nuestro de lo' que podemos y debo-
mois mostrarnos satistechos. 
CENTRO REGION LEONESA 
Resultado del festival realizado en el Teaír» 
'•Mayo", el día 25 de Agosto 1921 
Localidad* vendidas 
DONACIONES 
Ignacio Pérez, 2 tertulias..1 » 




REVISTA DKL CENTRO REGIÓN LEONKPA 9 
Pilar Machado, r preadédor 
oro . . . $ 
Genaro- García id. (5 palcos) 
diferencia i $ 
Martínez Puente, 1 palco^ pa-
ra la Comisión 
Banco Español, diferencia 
de un palco » 









. . . »^  
. . . » 






c i a 1 
Palacios y Cía id 15 plateas. 
Mariano Estevez, id 1 platea 
A. Celada, id. 1 id 
Miguel Hernández, donación. 
1 platea 
Maximiliano Mayor, id. 1 id. 
Angel Machado, id. 2 tertu-
lias 
Román Cordero, id 3 plat. 
Pedro Costa, id. 1 id 
José Zaragoza, id. r id. . . . 
Lisardo Carreño, id. 1 id. 
Tomás Manrícmez, id. 4 id. 
Místcr Smailh, id. 2 id 
Ramos, id. 2 id 
Miguel Giménez, id. 1 i d — 
Arechabala. id. 1 id. . . . . . . 
Ricardo Solía, id. 1 id 1 
I . Aberastini, id. 1 i d . . . .„. 
A. Martínez .Mallo, id. 1 
Francisco Pérez Doña, idem 
1 ídem » 
Francisco Vega. id. 1 id.\» 
Criado Florez, id. 1 i d . . . . 
Víctor del Río. id. 1 id . 
Criado Alonso, id. r id.. . 
Francisco García, id. 1 
C. Ortiz, id. 1 id 
losé Blanco, id. T i d . . . 
Pedro De Vega, id. 1 id. 
Angel Machado, donación r 
canasto flores para la venta. 
Resultado' venta flores » 































G A S T O S 
Alquiler del teatro $ 750.-
Propinas adorno del teatro... » 10.• 
Personal del teatro » 20.-
Programas i . . . » 12.-
Niño de la señora Pacheco, 
una caja bombones » 
Estampillas $ 5.— 
Devolución 3 plateas r] día 
29 por un socio » 15.— 
Total . . . $ 8 1 ; . — 
BALANCE DE LOCALIDADES VENDIDAS 
Localidades vendidas en el Teatro 
Mayo: 
Palcos 30 a 30 pesos... . . . | 900.— 
Tertulias platea 313, a i d 5 ..) » 1565.—• 
I d principales 55, a 5 » 275.— 
Ent. a pala> 174 a 2 » 348.— 
Id. a Paraíso' 119 a 2. » 238.— 
I 33267— 
Deducción de precio de 22 
tertulias a o. 10, 2.20. 
Id. id. 9 plat.) a o. 10, 0.90. » 3.10 
Total $ 3322.90 
Girado felegráfícamente por intermedio del 
Banco Español del Rio de la Plata a la < Cruz Roja 
Española >, el día 31 de Agosto, pesetas 9.674, 
remitiendo el duplicado del giro al Sr. Don Félir 
Ortíz y San Pelayo, Presidente de la Comisión 
Cooperadora de la Cruz Roja en esta Capital. 
M — 
I N F O R f l f l C l Ó N R E Q I O N f l L 
D. Salustiano' Diez, ha solicitado; ins-1 
talar el transporte de viajeros entre 
León y La Magdalena por medio de 
automóvil. 
—Entre los mineros de Villablino se 
han producido varios disturbios, ha-
biéndose enviado refuerzos dé la guar-
dia civil con el fin de evitar su repetí-' 
ción. 
—En. el cuartel de la guardia civil 
de Villaseca fueron colocados varios 
cartuchos, los que al explotar, produ-
jeron desperfectos, 110 ocasionando 
afortunadamente desgracias piersonales. 
—-El 13 de julio cayó una terrible tor-
menta en la Ciudad de Astorga y pue1-
blos cercanos, causando la inundación 
de muchas casas, no habiéndose regis-
trado' desgracias personales. 
E n los campos, los daños prodúci-* 
dos fueron de gran consideración, ha-
biendo sido valuados en seiscientas mi l 
pesetas, i , ,1 
10 REVISTA DEL CENTHO REÍWÓN LBONESA 
—En el monte Quintana, de Hujriía 
de Gárabaliesy fué asesinado' po¡' medio 
de UTL tiro' de escopeta Manuel Zap:n-
téro1, por Bonifacio Goíizález, ignoián^ 
dose los móviles que impulsaron al 
agresor para cometer el criraeti. 
—'Estando bañándose, pereció aho-
gado el vecino de Fradelo, Manuel Alon-
so Alvarez. 
—~EkL Castrillo de Valduerna, Ra-
móiii T ernández mato de un tiro .a Fer-
míii Milagros. 
—Eiu Santa Elena de Farnuz el mu-
chacho1 Pedro Pastor, examinando una 
pistola se le escapó un tiro, fallecien-
do a los pocos momentos. 
—En Ponferrada fué detenida An-
gela Flores por hurtar 40 pesetas ¿i 
Felipe González. 
—Eíi Marianelo, pueblo de la Dió-
cesis de Astorga, se originó un incen-
dio1, quemándose 4 casas ; la dueña dé 
una de ellas pereció al pretender sal-
var algunos enseres. 
—Em León ha sido^ creado un pues-
to (íle carabineros. 
-—En Villadecanes §,e quemó la ca-
sa 'de Matías González, siendo calcu-
ladas las pérdidas en 4.000 pesetas'.! 
—En Valdesandines, fué deteni-
do Eleuterio Fernández, acusado de 
hurto por Pedro Calvo. 
—En Villafranca del Vierzo^ Loren-
zo López Diez hirió a Eduardo Mén-
dez Curie, siendo detenido. 
—Edi Cacabelo'S, falleció Angel Ba-
sante a consecuencia de heridas reci-
bidas por cuestiones políticas, habien-
dp» sido detenidos los agresores. 
—En Riofrío, Ayuntamiento de Quin-
tana del Castillo' se declaró un formida-
ble incendio1 que destruyó- diez casas, 
CO'IL todos los enseres existentes en 
ellas, pereciendo1 bastante ganado. 
Las pérdidas han sido' calculadas eú 
75.000 pesetas.» 
—En Priaranza del Bierzo-, Francis-
co de la Fuente hirió a Doroteo del 
Río, siendo detenido. 
E n Requejo fueron detenidos los 
hermanos Paulina y Francisco Fernán-
dez Lubián, por causar lesiones al ve-
cino de Tebroso Antonio1 Rodríguez, 
—En el pueblo de Foara descargó 
una tormenta tan intensa, que dejó los 
campos arrasados, rompiendo los cris-
tales y tejas. A l día siguiente fueron 
encontrados muchos pájaros y algunas 
liebres muertas, I01 que da una idea 
de la' violencia de la misma. , 
D E F U N C I O N E S — • ' 
En. Astorga él 17 de Julio, don Agusf-
lía Alonso. Nuestro sentido pésame a 
su distinguida familia. 
—Nuestro estimado amigo y consocio 
don Pedro Blanco ha tenido la in-
mensa desgracia de perder a su hijita 
Angélica, de 18 meses. A las muchas 
manifestaciones de pesar que han lle-
gado hasta él unimos la nuestra, acora-
pañándole en su justo dolor. 1 
•—En el Ferrol falleció doña Tori-
bia Bajo Franco. 
—En Astorga, don Germán Fernán-
dez Losa,da, Manuela, Arias Liébana, 
;A.ntonina, Alonso "Nistal y Nicasio Ca-
no Herrero. 
—En Bercianos de Val verde, Fer-
nando García. 
—En Brazuelos, Manuel Calvo. 
NOMBRAM1ENTOS • 
Ha sido1 nombrado médico de la So-
ciedad «La Victoria de Berlín», en As-
torga, don Francisco Vega Délas, y 
agente de dicha Sociedad para Astor-
ga, La Bañeza, Bembibre, Pon ferrada 
y Villairanca don Magín G. Rebillo 
Fuertes. 
— D. Telesforo' Sestelo fué nombra-
do registrador de la Propiedad interi-
no, de Villalpando. 
E L E C C I O N E S — .• 
Ha sido1 electo diputado a Cortes 
por Villafranca del Bierzo, don Luís 
Belaunde, el que derrotó ii don Severo 
Gómez Núñez por inmensa mayoría. 
B O D A S — - ; 
En León. — E l general de división 
y Gobernador de la provincia don A l -
fonso Gómez Barbó con la señora Rosa-
rio1 Vázquez Rodríguez. 
— En Quintanilla de Somoza (León) 
muestro estimado consocio1 señor Do-
mingo Criado (de la firma Mendaña y 
Criado, de Girodias (B. A.í), con la 
señorita Francisca Criado. 
—En Astorga. — La señorita María 
Alonso Rodríguez y José Domínguez 
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Morán, Pedro Rebaque Gonzál-ez yLo-
rcnza Alonso García, Pedro Salvado-
res Pérez y Valentina Gervasí Sierra. 
—En Ponferrada. — Ana Fernández 
Hogos y Vicente Navas. 
I N D U S T R I A L E S — 
Fué autorizado don Martín Navas 
rro de Villahornate, para instalar una, 
ucentral eléctrica en dicho pueblo por 
medk> de la cual sui'tirá a los cir-
cunvecinO'S. C 
— D . Victor'iano Martínez de Vilo-
rla/de Orbigo fué autorizado para ins-
talad una central eléctrica en dichos 
pueblo. 
Información Social 
Encomiable, bajo todo punto' de vis-
ta, es la labor que viene realiziando1 
la ,C. D.}. pjsfuérzanse sus iiiiembros, 
a porfía, por llevar a nuestro querido 
Cenfro al más alto grado de progreso. 
E l aporte personal y pecuniario de 
los asociados que dirigen los destinos 
de la Asociacioiii, es auspicioso y ha-
lagador. E l ha de servir de ejemplo: 
a todos los leoneses radicados en este 
país, para que presten su entusiasta 
apoyo a la obra grandemente humani-
taria que viene desarrollando maestra 
querida Asociación. E l punto de ma-
yor interés para todos es el de atraer 
a los leoneses a nuestra causa. Nin-
gún leonés radicado en este país^ (sea 
cual fuere su posición social o econó-
mica, puede permanecer indiferente a 
la gran obra que honra a la hermosa 
tierra lejana y a la colectividad leo-
nesa radicada en la República. Argen-
tina. 
En las laboriosas sesiones que na 
celebrado la C. D. durante los meses 
de julio' y agosto, se han tomado, entre 
otras, las siguientes interesantes reso-
luciones : • 
Organizar un festival de carácter ex-
traordinario, conmemorando el quinto 
aniversario de la fundación del Cen-
tro. Como un acto de justicia hacia 
el socio iniciador y fundador señor L i -
sardo Carreño; el festival se dio en 
su honor. 
Se nombra una comisión especial pa-
ra que busque un local más céntrico 
y que reúna mayores comodidades para 
la secreta ¡áa y biblioteca. Esta comi-
sión se desempeñó con encomiable ac-
tividad y acierto, lo que permitió que 
nuestro local social ocupe actualmen-
te dos cómodas habitaciones en la ca-
sa de la calle Tucumán 620. 
A la viuda del socio señor Mariano 
R. Clemente, recientemente fallecido, 
'se le entregan pesos 180 moneda na-
cional, importe de tres meses de sub-
sidio, último período de la enfermedad 
del malogrado consocio. 
Ha sido nombrado Bibliotecario del 
Centro don Fernando Prieto. 
Habiendo algunos cargos vacantes 
en la C. D.-. se resuelve llenarlos con 
personas que hayan demostrado ma-
yor interés por nuestro Centro. En tal 
virtud han sido designados vocales su-
plentes los señores Dionisio Morán y 
Manuel Ramos y revisador de cuentas 
el señor Francisco Vega Martínez. 
En el deseo de estimular toda obra 
que tienda a enaltecer el nombre de 
León, se acordó- adquirir cincuenta 
ejemplares de «Las mil y una cancio-
nes populares de la Región Leonesa», 
de las que es autor el celebrado' com-
positor musical astorgano don Venan-
cio Blanco. Los señores socios podrán 
adquirirlos al precio de costo en nues-
tra Secretaría. 
Habiendo1 solicitado nuestra conte-
rránea señora Vicenta Montero Pérez, 
que se encontraba en la mayor indi-
gencia con tres hijitos de corta edad, 
se le prestase protección, se acordó ges-
tionar los pasajes al Consulado para 
repatriarla. Mientras tanto, el Centro 
le presta su ayuda pasándole un subsi-
dio que le permita salvar al hogar de 
la "miseria. 
En atención a las simpatías de que 
siempre ha sido objeto nuestro Centro 
por parte del .admirado poeta español 
don Venancio Serrano Clavero, se re-
suelve tener permanentemente en se-
cretaría ejemplares de su notable l i -
bro de versos «Sangre y Oro» 'para 
poder venderlos a los socios al precio 
de costo (pesos 2.50).^ 
Y últimamente, ante la impresión do^ 
lorosa de los hechos de Marruecos, la 
Ü. tomó diversas iniciativas para 
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cooperar dignamente a prestar ayuda 
a la madre patria. En O'tm lug'ar infor-
mamos detalladamente de los resulta-
dos halagadores que se han obtenido. 
A C L A R A C I O N — 
En el número anterior de la Revis-
ta se publicó una nota en la que se 
daba cuenta de la resolución de la C. 
1). que acordó la publicación antes del 
diez de cada mes y a la vez indicaba 
a los señores socios que la reclamaran.* 
al Centro si no la. habían recibido en 
esa fecha. i 
A pesar de haber pasado la. fecha 
de referencia, ninguno de los socios 
se ha quejado de la tardanza de que 
me responsabilizo en absoluto y sien-
do el principal objeto de esta publica-
ciíüa. el tener al corriente a los asocia-
dos, de la marcha del Centro y no per-
judicándola con esta demora, quiero 
dejar constancia de mi satisfacción poí-
no haber recibido ninguna queja y de 
haber sido mía la cufpa de ella., pues 
todos los que tenían a su cargo cada, 
una de las secciones de la Revista, han 
cumplido su cometido com tiempoi su-
ficiente para que pudiera salir antes 
del diez. 
Espero que los señores coinsocios 
comprendan que no siempre dispone-
mos del tiempo que las atenciones de 
la. Revista, requieren, y eso es lo que 
motiva, por lo general, el atraso. 
Próximamente nos ocuparemos deta-
lladamente de esto. < 
Santiago' Criado Alonso. 
D O N A T I V O S - -
Nuestro estimado consocio P . Fran-
cisco Vega, ha. donado un hermoso cua-
ciro representando el episodio histó-
rico1 de Guzmá'il el Bueno, y otro de 
Cervantes, el inmortal autor del Qui-
joiíe, éste último es obra del generoso 
donante. 
— Don Francisco Seco, apreciado 
amigo y consocio, ha tenido la gentile-
za, de obsequiar a la Secretaría con 
una hermosa mesa de lectura. 
— Don Antonio Rodríguez (herma 
no de nuestro infatigable Tesorero doin 
Emilio), secundando a éste en su ge-
nerosidad, para con el Centro, ha do1-
ñado un grandioso mapa mural de 
nuestra querida España, es un obsef 
quio útil que mucho necesitábamos y 
que agradecemos infinito. Ejemplares 
de este mapa, existen solo dos más 
en esta capital, uno en la Embajalda 
de España y otro en el Banco Eispafjol 
d e l ' R í o de la TI ata. 
' Muchas otras cosas se neceesitan en 
Secretaría y como los ingresos són 
«inamovibles», imucho placer tendría-
mos en. dar las gracias como lo ha (ir 
mos ahora a los estimados socios ci-
tados. • 
B E N E F I C I O D E A M A L I A M O L I N A : 
En el MajestiC Theatre (Lavalle <S4;, 
se celebrará el lunes 19 del actual un. 
interesante festival de despedida a 
Amalia Molina. Tomarán * parte en él 
los mejores artistas de Varietés resi-
dentes en Buenos Aires. La función 
que empezará a las 21 y media, resul-
tará en. extremo lucida fiadas las sim-
patías que la señora Molina ha con-
quistado' del público Bonaerense. 
'QUE T E N G A I M I T A D O R E S — 
Nos complacemos en publicfar la si-
guiente carta que demuestra el interés 
¿iespextado en los socios, de lo que 
mucho nos congratulamos, pues al fun-
darla, fué el orimordial objeto dar a 
conocer a los asociados el estado finan-
ciero del Centro sin que su publicacióin 
causara erogaciones al fondo social 
v al agradecer a su anónfimoi donante 
los cinco pesos que la acompañ'ííbajíi^ 
le rogamos que en ío sucesivo lo haga 
por medio' de giro postal, pudiendo 
estar seguro de que la Revista se pu-
blicará todos los meses. 
SeñOr Director de la Revista del 
Centro Región Leonesa. 
« Buenos Aires. 
. Muy señor mío : i 
Con el f in de contribuir con mi mo-
desta ayuda para que la Revista de 
nuestro progresista Centro, aparezca 
mensualmente por considerar que es 
ella, heraldo1 de confianza, entre los aso1 
ciados, le agraocceré acepte esta pe-
queña suma que remitiré mensualiueie 
te, favor que agradece. 
(Uno de Tantos). 
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E N F E R M O — 
E l ,26 de Julio ingresó en el Hiospi!tal 
Españ'oi nuestro estimado consocio se-
ñ'or Silvestre Castrillo, siendo operado 
cen feli,z resultado. Ha sido dado dé 
alta el 22 de Agosto. Agradecamos 
al señ'or Presidente de la •^ociedald 
Española de Beneficencia don Antoirio' 
'La.rraechea, la, gentileza coa que aten-
dió nuestro ruego en favor del citado 
so-ció1. • ' , ' • 
CASO D E I N D I G E N C I A — 
Un llamado a los pudientes: 
A nuestra Secretaría se presentó do-
ña Vicenta Montero Pérez, viuda con 
tres Mijitos, el mayor de 6 años y el 
menor de 2, enl estado cl|e verdadera, 
indigencia,, hace un mes que el Centrn 
la sostiene en espera de ser repatriajda. 
%] señor Cónsul ha, concedido la mitad 
del pasaje, y, con el fin de costoar 
el resto se ha abierto1 .una suscripción! 
en Secretaría a donde pueden dirigir-
se las donaciones, el excedente que re-
sulte se le entregará a la interesada 
para que una vez desembarcada, pue-
da llegar a su pueblo. 
A L O S E X - S O C I O S 
Por acuerdo tomado en reunión de 
Comisióin se ha resuelto que cualquier 
socio antiguo que haya dejado de ser-
lo por cualquier circunstancia, puede 
volver a inscribirse con el mismo nú-
meroi de socio que tenía y gozandoi 
de todos los derechos de antigüedad, 
con solo cooperar (por loi menos en uni 
equivalente igual a las cuotas venci-
das) a la suscripción que a favor de 
la Cruz Roja Española está abierta en 
la Secretaría del Centro Región Leo-
nesa: Tucumán 690. 
B I B L I j O T E C A 
A l aceptar el cargo' de biblioteca,-' 
rio del «Centro1 Región Leonesa», son 
mis ^anhelos más ardientes que la bi-
blioteca tome tal impulso y revuelo, 
que sea una de las más frecuentadas y 
concurridas de la capital federal. Tara 
ello* solo se necesita un poco', o mejor 
dicho, un mucho de fuerza de volun-
tad de parte de los socios, lectores, 
estudiosos y los bibliófilos. 
No solamente se necesitan lectores, 
sino también donantes de obras, que 
han de dar más provecho' en nuestra 
biblioteca que en sus casas particu' 
lares. > , r' i 
Su buena voluntad también se ma,; 
nifiesta en devolver con prontitud los 
libros que se soliciten al bibliotecario. 
Respecto a este punto, debemos pu-
blicar los títulos de los libros que fal-
tan de la biblioteca, rogando encare-
cidamente los devuelvan a la brevedad 
ios tenedores de las siguientes obras: 
Los cuatro Sargentos, D . Quijote de 
la Mancha, Episodios Nacionales, Mar-
tín Hervit (detective), Historia de Car-
lomagno. La Madrastra, Nido de H i -
dalgos, El poder de la mentira, E l 
señor de Bembibre, Soledad, Vindica-
ción de los españoles en las nació,-) 
nes del Plata. 
K L B I B L I O T E C A R I O 
Socios Nuevos 
Desde el último' mes de mayo han 
ingresado los siguientes socios nuevos: 
Don Sebastián Pérez, presentado por 
don Antonio Rodríguez; don Ignacio 
Nistal, don Isidro González y don Fran-
cisco Rabanal, por don Cesáreo Pérez ; 
don Agustín Barrio y don Félix Bar 
rrio, presentados por don Juan Go izá-
lez y don Dionisio Moran, por don 
Vicente Prieto y don Dionisio Prieto 
Francisco García y García; don Adol-
fo Celada, por don Santiago Criado 
Alonso y don Angel Machado; don A l -
berto Bardón, por don Santiago Cria-
do Alonso ; don Manuel Díaz, por don 
Benjamín de la Cruz; don Rosendo 
Soto, por don Fernando1 Fernánd.ezi> 
don Telesforo Diez Ordóñez, (protec-
tor), por don Emilio Rodríguez; don 
Nicanor 'García y don Ramón Nacari-* 
no, por don Francisco García García i 
don Angel Muñiz, por don Dionisio» 
Morán ; don ju l io Rodríguez, por don 
Emilio Rodríguez; dom Alfredo Rodrí-
guez, por don Benjamín de la Cruz; 
don Juan Falcón, por don Roberto Cor* 
nejo Benito; don Marcelino Fernán-
dez Criado, por don Santiago Criado 
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Alonso y clon Emilio Rodríguez; don 
José García Rafael, por don Angel Ma-
chado ; señorita María Nuevo, por don 
Marcos Martín-ez Puente y don Lean-
dro' Fernández Romano; señorita Jo-
sefa -Rodríguez, por don N . Riesco y 
don Leandro Kcrnández Romano; don 
Laureano' 'Grande, por don Gabino 
Criado; don Vicente García, don Mar 
'uuel Rastol y don Valentín Suá-
rez, por don Dionisio Morán ; don Ma-
ximiliano Carbajal, por don Juan Fer-
nández ; don Avclino López y don Juan 
Napia, por don Francisco Vega; don 
Julio Velasco, por don Juan González 
y don Santiago Criado Alonso; don 
•Gervasio Garza, por don An^i-l M i r 
tínez y don Juan J'Vrná ulez; don Mo-
desto de Martino, por don Juan Fer-
nández; don Benito Rubín, por don 
Francisco' Vega ; señoritas Rosalía Fer-
nández, Elena "Rodríguez y Cándida 
González, por don José Blanco y don 
Víctor del Río-; don Bruno Polián Alon-
so-, por don Manuel Alonso' Criado y 
don Leandro Fernández Romano ; don 
Francisco González, por don Luís Sán-
chez y don Leandro Fernández Roma-
no; don Manuel Ramos, por don Ma-
nuel Martínez; don Andrés Martínez, 
por clon Juan Fernández; don Virgi -
l io Tascón Serrano, por don Santos 
Fernández y don Victoriano l^obles; 
don Onofre de Castro Ordás, por don 
Santos Fernández y don Victoriano Ro-
bles; don Bonifacio García, por don 
Severino- Prieto; clon Julián Vilíavel-
rán, por don Antonio Rodríguez; don 
Jesús M . LaureirO', por don Benjamín 
de la Cruz; don Joisé López, por don 
Benjamín de la Cruz y don Juan Fer-
nández ; don Tomás Criado, por don. 
Santiago Criado Alonso y don Lean-
dro Fernández Romano; don Serafín 
Blanco, por don Daniel Calvo y J. Tu-
rienzo; clon 'Luis Ezqucrra, por don 
Tomás Manríquez; don Francisco Gar-
cía, por don Rogelio Criado y don San-
tiago' Criado Alonso ; don [esús López, 
por don Gabino Criado; don. Catalino 
Moreno, por don Emilio Rodríguez; 
don Fernando Carro, por don Roge-
IlO Criado' y don S. Criado Alonso; 
don. Leonardo Palacio, por don Tomás-
Manríquez; don Tomás López, por don 
Lisardo Car reno; don Juan Cascaray, 
por don Dionisio Morán ; don Anto-
fiio Gómez, por don Tomás Manrí-
quez; don José González, por don Ma-
nuel Ramos; don Afejandro San Pe-
dro, don Leonardo Rodríguez A l -
varez y don Celestino Rodríguez, por 
don Marcos Martínez rúenla1; don Mi -
guel Fernández, por don Angel Ma-
chado; clon. José Rodríguez, por don 
Dionisio' Morán ; don José Pallarés, por 
don Roberto Cornejo y don Santiago 
Criado .Alonso ; clon Nicolás González, 
por don Elíseo Peral; don Angel Ru-
bio, por don Román Cordero y Emi-
lio Rodríguez; don Antonio Sánchez, 
por don Manuel Ramos; don Leonar-
do Tahoces, por don Marcos Martínez 
Puente; don Manuel Cuesta, por don 
Antonio "Rodríguez; don Rosendo Se-
co, por don Benjainín de la Cruz y 
don Jesús Fernández, por don Gali-
llo Criado y don Benigno Bachiller Gó-
mez. 
N O T A 
A fin de evíttar ooníusibries que iá 
igualdad de nombres suele originar, se 
ruega a los señores sop'os que figuran 
en la lista que publicamos, con un solo 
apellido, que se tomen la molestia de 
mandar a Secretaria su nombre com-
nleíO1, «nom'bre y dos apellidos», a fin 
de evitarías. i 
Asimismo rogamos a los que hayan 
cambiado jle domicilio lo comuniquen 
a nuestra Secretana a fin de poner en 
condiciones la lista de socios. 
Medallas de Socios 
Publicamos la fotografía de las me-
dallas de socios del Centro Región Leo-
nesa que pueden y debieran usar como 
distintivo todos los socios del Centro; 
su costo es de pesos 35, las de oro; 
y 5 las de plata. Los pedidos deben 
hacerse a la Secretan; 
Santiago del Estero 771 
Centro: 
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M O V X M I E I M X O D E C A J A . 
J X J L I O I D E 1 S S 1 
E N T R A D A S 
Saldo del mes de Junio ... 
Recibos cobrados .. 
Beneficio' festival 8 Julio .. 






Comisióii cobranza ¿ 
Alquiler Secretarla 
Gastos mudanza de local Se-
cretaría 
Sueldo empleado •.. 
Suscrip. «Diario Español». . . 
Lslampillas correo y útiles 
üara Secretaría 
Subsidio señora viuda Ma-
riano' R. Clemente 
Depositado en Banco Esp... 









$ 945-^o I 945.60 
Saldo' del mes de Julio.. $ 200.70 
Recibos cobrados » ^468.—-
Cobro pagaré (vrenta. autom). » 200.'— 
Utilidad velada patriótica en 
el Teatro Mayo » 3781.94 
Adelanto provisorio Sr. tesore-
ro para igualar sumas (1) »t 33445 
46.80 







Subsidio Vicenta Montes .. 
Sueldo empleado- secretaría 
Alquiler Secretaría, un mes. 
Adelanto para la Revista.. 
Utiles para Secreetaría 
.Cuota Asociación Patriótica 
Remesa telegráfica a España, 
orden Cruz Roja .» » 4.281.94 
Remesa a Astorga importe 50 
ejemplares «Las mil y una 
Canciones Leonesas» » 
Depositado en Banco Espa-
ñol » 
220 J O 
2^0.' 
$ 4-985^9 $ 4.985.09 
Márooe M A R T I N E Z P U E N T E 
Contador. 
' ' • Buenos Aires, 31 Agosto de 1921. 
N O T A — E n la remesa a la Cruz Roja Española está incluida la cantidad de $ 500,--
(quinientos pesos) con que este Centro se suscribió en la lista de la Asociación 
Patriótica Española , 
(1) Con el fin de no tocar los fondos depositados en el Banco Español del Río de 
la Plata. 
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TODOS PRECISAMOS OE USTED, GOMO USTED DE TOOOS NOSOTROS 
No se contente, querido consocio, com 
opinar: dénos su opinión. 
Los fines que nuestra Asociación per-
sigue, nuestra Revista, nuestras fiestas 
isociales, ¿ se ajustan al criterio que us-
ted ise ha formado particularmente ? 
Con todas nuestras buenas intencio-
ínes, no abrigamos la pretensión de creer 
y conseguir esto es lo que nos propo-
'nemos, y para ello' nos es necesario 
haber hecho obra a gusto de todos j 
su concurso de usted, interesado, como' 
socio, en la obra común. 
Conteste usted a las preguntas que 
le hacemos y sugiéranos cualquier idea 
que al respecto se le ocurra; todo se 
debe tener eu cuenta. 
De ese aporte de opiniones individua-
l e s , estudiadas imparcialmente, fluirá, 
natural y espontáneo, el acierto colec-
tivo: así podremos adoptar con mayor 
confianza la norma de conducta a se-
guir para intensificar de una man1 -
ra efectiva la labor que nos hemos pro-i 
.puesto realizar, labor de ijmtuo apoyo, 
de acercamiento de aspiraciones, de di-
fusión de conocimientos, etc. 
Leoneses: Nuestra querida revista, es-
pera, de todos los asociados un esfuer-
zo igual a su interés por el interés de 
la eolectividad; y para que aquélla ven-
ga a ser en realidad la expresión, ge-
nuína y precisa, de nuestros sentimuM-
tos y el reflejo fiel de nuestras tenden-
cias y aspiraciones, es para lo que di-
rigimos este llamamiento a todos y a 
cada uno de los asociados. 
S O B R E N U E S T R * R E V I S T A 
S O B R E BÍDESTROS F E S T I V A L E S 
N O T A — Rogamos a los señores socios contesten a estas preguntas por ser de interés 
común. 
• C A S A G O N Z A L E Z GRAN T A L L E R D E VULCANIZACIÓN 
; Y REPARA'CiÓN EN G E N E R A L : 
VENTA D E A C E I T E S Y GRASAS D E T O D A S MARCAS 
VENTA DE C U B I E R T A S - CÁMARAS NUEVAS Y D E OCASION' 
: : : : : D E TODAS MARCAS 
U n i ó n T e l e i ó n i c s L T O S 7 " , I ^ I i t r © 
2 4 4 3 8 - R I V A D A V I A . 4 4 3 8 B U E N O S A I R E S 
H O T E L " L E O N É S " 
D E 
O S É B I L ^ - i T C O 
C o m o d i d a d e s p a r a F a m i l i a s . — E s p e c i a l p a r a p a s a j e r o s 
G r a n c o n f o r t . — P i e z a s d e s d e $ 1.50 a 4 . 0 0 — S e r e c i b e n 
p e n s i o n i s t a s a p r e c i o s m ó d i c o s . — L a c a s a c u e n t a c o n 
e m p l e a d o s de c o n f i a n z a p a r a h a c e r a c o m p a ñ a r a 
q u i e n lo d e s e e . :: :: :: .: :: :: " ¡: :¡ 
MEXICO 755 Entre Perú y Bolívar Buenos Aires 
" i ^ A v a s « í c o : m t a " 
Salta 1806 y 1810 y O'Briefl 1196 Buenos Aires 
U. T . 3031, BUEN ORDEN 
a s í S 
I ! 
l i l i 
D E 
L I S A R C O CAREEÑO L O R E M O 
Con su nuevo ensanche la casa cuenta con 
mayores comodidades para familias 
y nombres solos 
Casa preferida por los viajeros de la Costa-Sud 
• 'rec ios c u u v e u c i o u a l e s 
N o c o n f u n d a n c o n o t r a d e l m i s m o n o m b r e 
Fijarse bien en la calle SALTA 1S06 y O'BKItN 119« 
T A L C A H U A N O 4 8 7 
B U E N O S A I R E S 
CHOCOLATERIA, LUNCH. HELADOS 
Y CAFÉ EXPRESS 
Angel Rubio 
i r e i r i s u p l i c i o c i ) o e i F e i r r i e l o s 
jBorrilsorjes de íoelers clases 
E S C R I T U R A S PARA ESPAÑA 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, c u e s t i o n e s 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra - venta, hipote-
cas, etc. : : : : : 
bflYID QIL P A L A C I O S 
E S C R I B A N O P U B L I C O 
2411 - Santa Fe - 2411 
B U E N O S A I R E S 
A v e n i d a d e M a y o 6 7 6 
U . T . 3094, Avenida 
[ a i P Í É Í M " L A C A S T E L L A N A " 
Se encarg'a de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
Se refaccionan y lustran Muebles 
Emilio Méndez 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades . Se atiende cualquier 
compostura a domici l io . Precios 
- m ó d i c o s . Sin competencia. -
V . Tc le í ' . 2079 , K i v a d a v i a 
PRODUCTOS LACTARIOS 
Deposito y Venta por Mayor y Menor 
Ignacio Pérez y Cía, 
Importación y Exportación 
C E R R I T O 1 4 7 Buenos Aires 
Casa Matriz: 739 - R 1 0 J A - 7 4 3 
U n i ó n T e l o f . 1 4 « » , m t r e 
Uoop . T e l é f . 5 9 2 , Oeste 
Sucursal; M O N T E V I D E O 341 
U . T e l é f . 4605 , U i b e r t a i l 
••• - " B U E N O S A I R E S -
C o l e g i o Q ü e m e s 
I IN C O R R O R A D O 
T A C U A R I 6 7 7 B U E N O S A I R E S 
G R A N D E S COMODIDADES 
E s p e c i a l m e n t e p a r a p u p i l o s - T r a t o f a m i l i a r y 
p r e c i o s a c o m o d a d o s : : : : : 
C L A S E S D I U R N A S Y NOCTURNAS PARA J O V E N E S Y SEÑORITAS 
— ' D E = — 
Inglés, Taquigrafía y Dactilografía 
C L A S E S N O C T U R N A S P A R A O B R E R O S Y E M P L E A D O S : 
Contabilidad y Teneduría de Libros : : : : 
: : : : : : : Aritmética y Ortografía 
Redacción y Correspondencia 
: : : : Caligrafía : : : : 
Una vez aprobado el curso, los alumnos obtienen el 
correspondiente diploma que los habilita para desempeñar 
: : ; : la profesión correspondiente : : : : 
NOTA.—La Dirección atiende diariamente de 8 a 22, 
Cuando piense retratarse 
«.cnclja «. la, c a s a , 
C3r jflL I L m T 3 £ 5 - A . O 
S A N J U A N 2050 y 1871 
^ OLue l o s o r v i r s JJL s X X S t <Z> 
No pida simplemente vino 
T R A P I C H E 
Hay para todos los gustos 
*>3iMiiiiiiiiiC}iiiiiiiiiiii[ini!iiiiimuiiiiu!uin[]uiiiiiiiiiin!uiiiiiiiii[:iiniiiiiMir]iiiiiiiniM[]infii^  
¡ CALZADOS ECONOMICOS i 
M 'Penemos gran suttido en — 
1 — botines y zapatos de abrigo 
Art. 609.—Rico zapato cabritilla cha- Ó* 0 90 i 
rolada, calidad muy fina N . " 34 al 40 ^ O o — | 
i 
Art. 146,—Zapato Luis X V , calidad fina en | 
gum-metal, potro charolado, mode- t 0 90 I 
los de gran moda a 0 0'— | 
Art. 74.—Botines para hombre, en í Q 80 I 
becerro negro muy fuerte N.0 38 al 44 y ui— | 
Calzados y Bonetería en General 
P K K M O f c R K K A J A B I H I M O S 
B 
l O o / o d © c i e s c í a © r a t o EL t o c i o s o c i o § 
Fabricantes ünidos: F . RASCÓN 
M A los socios de la cíimpaña rcnii- H 
i timos catálogo gratis y gozarán 1 
del :o % de descuento - VICTORIA 578 BUENOS AIRES I 
•JiiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiitiMiMiiniiOMiiiihiiiHiiim^ 
Las mejores agua? purgantes gon 
WATER NAT Y BARRIANO 
Autorizadas por el Departamento Nacional de Higiene 
75 - > 
E X P E N D I O L I B R E 
Se distinguen de las de-
m á s aguas purgantes en 
que no se alteran nunca, 
en que j a m á s producen 
dolores, v ó m i t o s , có l icos , 
etc., y que no solamen-
te poseen pro pi e d a d es 
purgantes, sino (pie tam-
bién son sumamente re-
frescantes. : : : : : 
D e p o s i t a r i o : A . S A C C O 
DON CRISTOBAL 70 BUENOS AIRES 
Constituyen nna alta nota de origina-
lidad y buen gusto por la insuperable 
ealidad de los casimires y por el 1<: 
correcto corte de la ú l t ima moda 
IV XJ ES S T TFKJ A. 
S A S T R E R I A D E L U J O 
es la m á s completa porque cuenta 
con los elementos indispensables 
para dar plena sa t i s facc ión a sus 
distinguidos clientes, y a sea por 
la abundancia del surtido en ca-
simires en gustos de gran moda, 
como por la compotencia eviden-
ciada por sus eximios corta.dores. 
REMITIMOS GRATIS 
Al interior muestras de casimires y catálogo 
ilustrado y en la Capital muestras de casimires 
a un simple pedido p nal o telefónico : : 
M . A L V A R E Z 
D . M I T R E E S Q . E S M E R A L D A 
.pJSít. Gráfico J . Kstrsch, Humberto I n9 966 
